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La ponencia “Una panorámica del estado actual de la adaptación del aprendizaje” 
fue impartida el 6 de septiembre de 2013 en el ICE de la Universidad de Zaragoza 
en el contexto de la  Jornada GIDTIC 2013:  La personalización del aprendizaje: Un 
objetivo a nuestro alcance. 
 
El objetivo de la misma es introducir el aprendizaje adaptativo en sistemas 
eLearning. 
 
La ponencia se ha organizado en 3 apartados principales. En primer lugar una 
introducción de lo qué es el adaptatividad. En la sección 2 se repasa el estado del 
arte de los Sistemas Hipermedia Educativos Adaptativos, y, para finalizar, en la 
Sección 3 se plantean algunas lecciones aprendidas en el diseño de sistemas 
adaptativos en eLearning. 
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